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Penelitian ini dilatarbelakangi dari permasalahan pembangunan ekonomi 
dan peran lembaga keuangan. Peran lembaga keuangan khususnya bank yang telah 
memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap perekonomian. Dimana 
dampak positifnya adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi, tetapi  dengan 
sistem perbankan berakibat ketidakadilan bagi rakyat (nasabah) atas 
ketidakberdayaan dalam membayar kredit. Dalam hal ini peneliti melihat perlu 
reformasi konsep kelembagaan keuangan yang sesuai dengan falsafah ekonomi 
pancasila. Dimana peneliti mengkaji koperasi sebagai lembaga keuangan yang 
diamanahkan, tetapi permasalahan terkait dengan koperasi ini perlu diatasi dan 
dikaji ulang (reformasi koperasi) sebagai lembaga keuangan. Peneliti melihat 
adanya Koperasi Indonesia di Malang sebagai lembaga keuangan yang secara 
subjektif peneliti memiliki kesesuaian dengan asas-asas ekonomi pancasila. Maka 
dari itu penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui bagaimana falsafah Koperasi 
Indonesia dengan ekonomi pancasila (2) mengetahui bagaimana landasan hukum/ 
yuridis/ legal formal Koperasi Indonesia dalam menyelenggarakan program (3) 
mengetahui praktik Koperasi Indonesia sebagai lembaga keuangan. 
Fokus analisis dalam penelitian ini adalah falsafah koperasi Indonesia, yang 
meliputi paradigm pembangunan ekonomi, manusia (rakyat), Negara dan hukum, 
kekayaan dan keuangan negara dan uang, selain itu adalah landasan yuridis/ 
hukum/ legal formal dan mekanisme praktis Koperasi Indonesia. Maka dari itu 
informan yang dituju adalah: (1) orang yang mengetahui falsafah dan sejarah 
pendirian Koperasi Indonesia. (2) orang yang menjadi anggota koperasi Indonesia. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kritis dan 
hokum normatif. Dengan metode pengambilan data: (1) wawancara mendalam dan 
wawancara tidak tersetruktur; (2) studi literatur serta (3) observasi partisipan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Koperasi Indonesia memiliki 
falsafah, landasan hukum dan praktik yang sesuai asas ekonomi Pancasila, yaitu 
saling percaya, gotong royong dan kekeluargaan. (2) program dana bergulir serasi 
berdaya sebagai program utama yang berupa : pelunasan hutang, penyelesaian 
kerugian dan permodalan usaha (3) adanya kompleksitas hukum ketatanegaraan 
dalam penyelenggaraan Koperasi Indonesia. Saran-saran yang diberikan kepada 
pihak koperasi: tetap menjaga komunikasi hukum dengan lembaga Negara/ 
pemerintahan dan pendisiplinan anggota (rakyat) Koperasi atas hak dan 
kewajibannya. 







COOPERATION REFORM AS PANCASILA ECONOMIC BASED 
FINANCE INSTITUTION 





This research came from economy development problems and finance institutions’ 
role. Finance institutions’ role, especially bank, have changed a positive to negative 
impacts for economy sectors. The positive impact was the increase of economy 
development index, but banking system caused bad impacts for the customers to 
pay the credit. At this condition, researcher thought that there should be reformation 
of finance institution concept which had a correlation with the philosophy of 
Pancasila economic. Researcher reviewed cooperation as a finance institution, but 
the problem was the cooperation needed to be surmounted and reviewed in case of 
cooperation reform as a finance institution. Researcher found subjectively that 
Koperasi Indonesia in Malang was the finance institution which could implement 
the Pancasila economic’s principle. In that case, thi goals of the research were: (1) 
to know how Indonesia Cooperation’s philosophy correlate with Pancasila 
economic principle, (2) to know the legal base of Indonesia Cooperation in 
organizing its program and (3) to know Indonesia Cooperation’s practice as a 
finance institution. 
The analysis of this research focused on Indonesia Cooperation’s philosophy, 
included economic development paradigm, people, country and law, property and 
country finance and money, and also the legal foundation of law and practice 
mechanism of Indonesia Cooperation. The informant were: (1) Person that knew 
the history and philosophy of Indonesia Cooperation’s establishment, (2) the 
member of Indonesia Cooperation. This research used qualitative methods with 
critical study and study of regulation. Data gained with some methods: (1) deep 
interview and unstructured interview, (2) study of literature and (3) participant 
observation. 
The result from this research showed: (1) Indonesia Cooperation have a philosophy, 
legal foundation and practice method based on Pancasila economic’s principles. (2) 
Empowerment-revolving funding program as the main program. (3) There is a 
complexity in state administration of Indonesia Cooperation’s law management. 
The suggestions are given to the cooperation’s party: developing communication of 
law with the country or government institution and disciplining the members of 
cooperation.  
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“hati yang hidup adalah hati yang subur dan bersedia untuk mendengar, melihat dan 
menerima kebenaran” (Bapak Mujais) 
 
“barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki 
ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya 
memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya maka wajib baginya 
memiliki ilmu.” (Al Hadits – HR Imam Turmudzi) 
 
“orang kaya menguasai orang miskin,yang berhutang menjadi budak dari yang 
menghutangi” (Kitab Injil Surat Amsal 22: 7) 
 
“(Tuhan berkata): Jika kamu meminjamkan uang diantara kamu kepada salah satu 
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